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SA fONT DE XORRIGO. 
:Premiada .amb accessit en el Certamen de L' IGNORANCIA. 
Lema: 
Tes prom eses cumpleix sempre, 
y d' hómos serás exomple. 
I. 
A l' esquerra de ses costes d' Algayda, 
s' hi veu una possessió, que tot8 es viat-
gés de sel; diligencies que passan per 
allá, miran amb atenció, per lo alegre 
y pintoresch d' es lloch ahont está si-
tuada; qu' es demunt un turó que domi-
na molta part d' es prat. Aquesta pos-
sessió s' anOlaena Xorriflo. 
Quant es moros y es cristians, les se 
duyan tant; qu' en veure aquests, ga-
leOta de mOros, lotduna li dona van en-
cals, o es moros él ses nostres; succehi 
qu' a sa possessió váren have de mesté 
un pastó, y sa madona' digué a l' amo: 
-Mira, Biel. Trob que convendria, 
. que 'n sebre qu' hey ha qualque barcada 
de moroS per vendre, t' en allásses él 
Ciutat él comprá un esclau que mos faria 
de pastó; y axi no més l' hauriam de 
manteni. 
-Si; (digué l' amo), jo també ha.via 
pensat lo mateix. 
-Axí heu farem, ydo; per veutura jo 
t' hi acompañaré, y es mateix témps, 
podrem aná él veure sa germana que fá 
tant de témps que mos ho dia. 
Es cap de quinze dies, sabéren qu'ha-
vian fét presa d' una galeOta; enganxá-
ren es carro de parey, y partíren daxo; 
daxo, cap él Ciutat. Arribáren; dexáren 
es carro a ca sa germana, que s' alegrá 
de sa visita, y 11avo l' amo s' en aná él 
Corl, ahonl lrobá es moros, trists y 
pensatius, esperant sa sort que los toca-
rla, y miraut passá sa gént. L' amo 'u 
Biel repará un jove guapo y ben format, 
dequi no llevá ja ets uys de demunt. 
Després d' have fét tracto, y pagat sa 
cantidat conveugucla, s' en dugué aquell 
moro; que desde lla.vo era ja es séu es-
dau. 
Aquell dia esláren amb sa germana y 
es vespre tornáreu parti cap él Xorriflo. 
P' es ca mi deyan ti. s' esclau: 
-A ca-nostra estarás M, perque fa-
rás de pastó; y si' t portes corn un 
hOmo, será com si fósses ti. ca-téua. 
-Si; (afegia sa madona), noltros te 
tendrem com él fiy 
Es moro no contestava, sMs demos-
trava tristó; y axo era propi d' un qu' es 
trobás axi com éll. 
Arribáren él Xorriflo; cadascú se posá 
él ses séues feynes y es nou pastó ti cuy-
darse de ses auveyes. Es témps passava 
y es moro era tractat moIt M, seuse fal-
tarli may res. 
Venguéren un parey d' añades molt 
dolentes, y com no plovia, no tenian 
géns d' aygo, perque llavonses no hey 
bavia cap font com ara. Es bestiá se 
moria de set, y l' amo ja esta va del tot 
apurat. Un dia es moro li digué, mén-
tres sopavan, parlant d' axo: 
. -¿Que pagaríau, tení una font, que 
cada dia vos sorlis més aygo que no 'n 
cap ti dins s' aujub gran d' aquí defora? 
-,.Molt. 
__ ¿Y que 'ro donariau si jo la vos 
trobas? 
-Tira, déxa aná axo; qu' es vole fé 
fé taronges ti. una flguera. 
-¡De que! Vos digau qu' en dona-
riau, si la trobás él dins sa possessió. 
-Lo que volguésses. 
-Ydo, si 'm prometen sa llibertat, jo 
vos daré aygo, p"es bestiá, per sa pos-
sessió y per ses aItres veynades. 
-¿Ja 'u sabs cert? 
-Ben cert; perO. primé m' !leu de 
promete, que totduna que tendreu aygo 
me dareu lledmcia per anarmen. 
-Es dia que tú 'm trobarás una font 
axí com dius, jo 't daré totduna sa lli-
bertat. 
-¿M' ho prometeu? 
-Si; t' ho prometo 
-Ydo, veniu amb mí. 
L' amo prengué una llen terna , y es 
moro un picó, y sortiren tots dos de ses 
cases, anantsen él dius un comellá fondo 
qu' hey ha él sa possessió. 
Quant váren esse él baix d' una peña 
molt alta, s' esclau comensá a picá, a 
una encletxa abont parexia que ja ba-
vian comensat a foradá; quanl va havé 
picat uua bOna estona, caygué un tras 
de roca y envestí un roy d' aygo més 
gros qu' una cama, que pegá él !lemunt 
l' amo, que feya Hum dret allá devant, 
y el batiá de dalt él baix. Valga qu' era 
s' estiu. Llavo tot estorat digué el 
N' Amet. 
-M ay m' ho hauria pensilt; tú ets el 
reverent dimoni. 
-Lo promes sia ates; (contestá s' es-
clan), ara ja m' en puch auá ti. ca-méua. 
-Tira, dexeu aná. Tú estás tan M. 
-Maldament; no ténch res que di de 
vos ni de sa madana, pero m' en vuy 
aná. Lo promes sia ates. 
-Jo vuy fé témps, per veure si s' ay-
go sortirá sempre; per ventura demá, ja 
no retjará. 
-Si d' aquí vuyt die s no surt aygo, 
jo seguiré essent esclau, pero si 'n surt, 
vuy sa llibertat. 
-Ja está fét, (digué l' amo). 
Passáren es vuyt dies y s' aygo sorlfa 
amb tanta abundancia o més qu' es 
primé dia, pero l' amo que de vía essé 
un horno..... no se com, no li volia 
doná sa llibertat, pasantló amb paraules 
y escuses, diguentlí que may li faltaria 
res; flns qu' es moro ja mitx enfadat li 
digué: 
-Si no 'm donau lledmcia per anar-
men, jo vos promet, y amb promesa 
més segura que sa ,"ostra, que vos atu-
raré s' aygo y no la tornareu trobá pús. 
-Tú no ets capás. Sa ront janingú 
l' atura. 
-Ara heu vorem. 
-Jo no 'n sé, si heu ,"orem. 
-L'amo'n Biel; qualque dia,vos 
panadireu de lo qu' heu fét. 
n. 
Un mes després tenian sa siguent 
conversa; es moro y una pastora d'una 
possessió veynada, qu' havia anal el 
beure él sa font, y amb qui es moro ja 
havía parlat al tres vegades. 
-T' he vista de demunt aquell turó, 
(deya s' esclau), y he vengut.a despe-
dirmé de tú, perqu' anit ténch resolt es 
fogi, sen s falta. No heu caygues a di a 
ningú. 
-¡,Y perque, Amet~ 
-L' amo me prometé que si li tro-
baya una font me daria sa llibertatj 
vat' aqui sa font, y ara no la 'n vOl 
doná.· 
-Ja la 't donará qualque día. 
-Ja ha témps que 'm diu que nó, y 
anit, no pás pús, ténch de fogij pero, 
abaDs, vénch a aturá s' aygo, perque 
l' amo m' ha fét una mala passada. 
-Téns rahó que la t' ha féta, pero, 
jo 't demaD un fav6; y es, que sí la tá-
pes al ménos m' en déxís un ratjet per 
podé beure jCJ s' estin, qne per aqui fa 
tanta ca16. 
-No pbt essé, perque l' amo '1 tro-
baria. 
-Per petit que sia, Amet. Feu per jo. 
-Me sab greu per l' amo, pero el de-
xaré . sOIs per tú: quant veurás l' amo 
digali perqu' he fuyt; y que vaja alerta 
asa séua péll, que si un dia ténch oca-
sió, l' hem pagará. 
-Déxa '1 aná. 
-Es que s' ho mereix. 
-Es veritat, pero, no sies axi. 
N' Amet vá esbarriá sa font y se des-
pedi de sa pastora, que li dá les graci~s 
p' es ratjeL d' aygo, que per ella havla 
dexat. 
Aquella matexa nit, fogi sense que 
ningú s'en temés; y quant l'amo va aná 
a cercá sa f6nt, soIs vá podé apagá sa 
sét, qu' amb so cansament y sa rabiada 
havia aplegada. Molt s' en panadi de no 
haverli concedi! lo que volía, y encara 
corregué a Cintat per veure si '1 troba-
ría, pero va essé en vá; perque ja havía 
prés aygo y era més lluñy de Mallorca 
que el doble de sa possessi6 a Ciutat. 
Tot enfadat s' en torDá a ses cases, y 
debades picá sa peña y cercá s' aygo, 
s' ha~ué de cODtentá amb so ratjet, que 
graCles a sa pastora, havia dexat es 
mllro. 
III. 
Aquesta ront es sa qu' existeix ac-
tualment, devora ses cósles d' AIgayda; 
es una aygo tant bOna y fresca, qu' hey 
ha moltes possessions, que s' estiu hey 
van a ccrcarné per beure. 
Val' aquí lo que ténen, es qui, sense 
respectá proméses, pagan malament lo 
qu' haurian de pagá, DO sOIs amb lo 
just, sinó de lo més bé que sabéssen; y 
més encara quant es beneficis son tan 
señalats. Aqllests desgraciats (altre noro 
no merexan): si no es en aquesta vida, 
en l' altre ténen es cástich merescut, 
cOro mos ho enseña aquesta historia; 
perque, vertaderament axi va succehi. .. 
segons conta sa tradició. 
X. H. 
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SES eRIADES EN ES BORN. 
-En es Born fa bón está. 
-Si qu' hey fa bóna fresqueta. 
-Seguemlií, Catalineta, 
En es sillons de su-Ilá. 
(L' IONORANOIA n.o 9.) 
Es diumenges decapvespt'c 
Totduna qu' han escurat 
Ses criades s' enllestéxan, 
Sa pcntinan molt Lé 's cap, 
Prenen es ventay y ... hala 
A cercá s' enamorat. 
En es se en es Boro se seuan 
Amb so moeadó amb sa má 
Per fcrlí séñes quant venga 
Es sét!" maco tot muda!. 
Un estO! gros s' en aplégan 
De criad~sf tétas, y infants 
Que pat'eix just una fit'a 
O un dissapte de mercal. 
¡,Sabeu qu' es lo que desitja 
Tota aquella famellam? 
Han perdut rnitja taconja 
y allá la volen trobá. 
¡Jovellets, anauho 11 veure! 
¡Ala pasauné, soldats! 
Que tl'Obareu cosa bOna, 
Cosa bOna y profitan!. 
N' hi ha dc guapes y de joves, 
En veUl'eu de mitja edat; 
N' hi ha que ja ténen S3 cara. 
Com un confitet llepat. 
També 'n veureu dc mOl'énes 
Morénes que duen sal. 
¡Jovenets anauho 11 veure! 
¡Ala pasauné, soldats! 
y si es un viudo qu' encara 
Se yulga torná 11 casá 
Qu' hey doni qualque uyadeta, 
No fa rés si ja té infants, 
Axí matcix lo que cerca 
Molt prést heu tendrá trobat, 
Si al cás la ccrca beata 
D' aquestes no n' hi ha cap. 
Si 11 qualcun sa mala SOt't 
L' ha fét tan desgt'aciat 
Qu' es petit y lIétx y pob¡'c, 
Que no ténga pél p' es cap 
Ja sia d' herpes O tiña, 
O tamLé p' es séus molts añs, 
y per axo ja se pensa 
Quc fadrí s' ha de quedá, 
Qu' hcy vaji fént una "olta 
y disimulant es cás 
y péch uyada 11 n' aquella 
Quc trobi que més li agrat. 
Bé pot sé que de totduna 
Giri es cap 11 s' altra part 
Pero, qiti 110 's cansa, alcallsa, 
Mos diu ben reLé es refran. 
Ala ydo; fOra peresa 
y clú la cosa endevant 
Qu' ara s' entréga sa fira 
y es mobles poreu comprá_ 
Perque vejéu qui son elles 
y que jo no vos cngañy 
Ascoltau una xarrada 
Qu' un soldat me va contá, 
Entre na Bet, una atlOta 
Quc fa poch vengué des camp, 
Pcr mil!ó dí de la vila, 
y una de prop de trent' añs 
Que encara A Dios salada 
No li ha dit ningun soldat, 
Escoltaulés una estona: 
-Beleta, tú no fas cás 
Perqu' ets un poquet hermosa 
D' enjegá s' enamot'at, 
y vendt'á témps tal vega da , 
Déu no heu vulga, heu plorarás. 
Noltros SOto com ulla rosa 
Que ses fuycs ha bada!. 
- ¡Vaja quina eomparansa! 
Bé, scgucx, segucx contan!. 
·-La fcstetjan papayones 
TotMO! queda ambabayat 
Devant S3 séua hermosura, 
Llavo s' estrcvé que fa 
Un poch de Véllt, yadios 
Cént sous, tot queda cspciíat· 
y no hey van ja papayones 
Per dcvlll'a ella 11 volá 
y tant solament s' !Ji acostan 
Llagostes i'J escarabats: 
AplicantOlós ara 11 nultros 
Lo que l' aeau de contá. 
¡,Que scrás, tú, hella rusa, 
Quant es rént t' haurá pégat? 
-Bono, no ct'ech s.3 tan )Ietja. 
¿Que no ténch es coló blanch? 
-Pcru t' hi vetx qualque piga. 
-Quc no ténch sense es b;¡l'l'am? 
--Axi'J si qu' hcn téns, tiyeta. 
-Cabeys; no m' en falta cap. 
-¡Ja'u crech! Com tú que p'es monos 
Vetx qu' hey téns péls y per llareh. 
-Tú pareix que te propuses 
Que m' enfad, y heu lograrás. 
-Dexa aná, dt'xa aná, dona, 
Ma V he pensat cosa tal. 
-De mí no s' cn pUden I·iurc; 
Perque si no, tú ja 'n sabs. 
-Sí, ja 's ve que devcgades 
Te sul agafá un at1ch 
De nirvis, y potadetes 
y badays y gestos fás. 
-¿Com es al'a?-Si fiyeta, 
y remenes molt cs cap. 
Llavo pCl' devant S3 cara 
Casi tots es ca bey s van: 
Si 't vésses; tornes més llétja! 
-¿Que vul dí? axo me dirás? 
¿Dc M? ¿y no yás de bromes? 
-¿Dc bromes~ just el pecaL 
Parexes, de fea que tomes. 
-Ja t' assegul' qu' he acabat 
De torná tení tal cusa. 
-Te 'n daría amu un vel'danch ..... 
¡,Eh? vol dí qu' heu fas aposta'! 
No sabs tú qu'axu no heu fan? 
-I!'iyeta es es gran sistema 
Qu' avuy dia han inventat 
PetO conseguí qualque cusa. 
-¿Com s' cntén? Espliquét clá. 
-Si em pensás fosses callada 
y qu' amb tú tancat quedás 
Lo que passa te diria. 
-No téngues po, ¿com estam? 
-Allá ahont estich llagada 
Qu'es aquí, ran d'es Mel'cat 
Ténen una señoreta 
Quc 'm pieh qn' es passa p' es cap 
D' aná a ca na Llouiseta, 
A n' es teatro u 11 n' es ball, 
De dú talo qual adorno 
O ferse un veslit de fay 
"¡,Heu vOl? Que tir; mama veta; " 
Li diu milx llagrimetjant • 
y si un nó escapa 11 sa mare 
Comensa 11 gramoletjá 
y ja es paltida depréssa 
Amb so mocadó en sa má 
Torcantse sa lIagrimeta: 
y quant veu que molt de mal 
No es pot fé, se déxa caure: 
y ja la veus amb s' atach, 
Sa señora SUl't depréssa: 
«Margalída, dú un padás 
Bart' el depréssa, fé vía,» 
Me diu casi tramolant. 
Ji) fás ci)m qu' está asustada 
y corr, y no sé que'm fás, 
Li rentám. es poI sos d' aygo, 
Sa mat'e h aguanta es cap. 
• Vamos, vamos, Cuanitela 
Dona gust ?l sa UJamay ........ » 
Per acabá quant li espassa 
Se vésten y per aull 
A comprá lo que volía. 
¡Axí va! ¿Que tal, Pascual? 
Prénch 5a méua y es diumenge 
Quant vatx sortí ?l passetjá 
M' en vatx ?l ca sa padrina 
y ti rleman un volant. 
.Ja'l te compt'at'é?l sa fira,» 
Me respongué, ¿sí? s' atach, ... 
Vat1\. di jo, y me tir en temo 
Com heu veu, Cl'Ída es veynats, 
y al instant una [Jartida 
De mestr~sses amb infants 
Acodíren tol depréssa. 
"Axo és es mal de Sant Pau,-
Deya una, .0 desma)ada,» 
Un' alt.ra .Bañaulí es cap,. 
.Ax() es un kislerich; tóxes.» 
«¿Que no véys qu' es just la sanch? 
.Si fós mal de ci) estaría 
Blanca,» deya na Cap Baix. 
......... 
-¡,Y no esclalit'es de rim'e? 
-Já haguérem fét bOn bugat. 
-¿Y sa padrina que deya? 
-Invocava tots ets Sants, 
Y me dá mitja pesseta. 
-Te n' haurás de confessá. 
-¿Que mos SOt,tirás beata? 
-¡Déu me 'n guard! may heu he estat, 
Pero l'ecÓl't ets avisos 
Que mumare me va dá. 
-Se coneix que no fa estona 
Qu' habites pet' dins Ciutat. 
-Buno, me 'n vatx, fins diumenge. 
-Esperet que t' acompañy. 
Axo fonch sa xarl'adissa 
Que me contá aquell soldat. 
-¿Vos agt'ada? preniulé. 
Tiraulé si no vos fá, 
Déu mos dó molts d' añs de vida 




Dijous qui vé será sa revetla de les 
Verges y es jovent anirá urugat y mo-
guént bogiot y es fadrinardos anirán él 
cercá músiques y hey haurá torsudes 
de peus él causa des mals empedregats 
y qualque guiterra esfondrada perque 
amb sa fosca tropessará amb qualque 
cant6. 
Enguañy no fará Iluna y es qui pren-
gan cap-avall p' es carré de San~ Do-
mingo que procurin alluñar~ de sa pa-
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ret de l' esquerra no fós cc.sa que botis-
san de cap saltant un escaló qu' hey ha 
que ningú l' espéra. 
Es qui passin p' es carré d' Odon Co-
10m que téngan esment él no tropessá y 
caure amb aquells portals de botigues y 
escaletes que no han acabat de lomá 
encara, o a no quedá enterrats dins es 
clOts de devora Cort, 
Es qui vulgan menjá buñOls, enguañy 
qu' anirán barato él causa de sa bOna 
cohita d' aquest estiu, que los posin 
mel y que vajin alerla él endidalarse es 
dits sense ferne con les. 
Ets aficionats él Certámens que vul-
gan prová si son capassos de menjarse 
una ensaymada frita al témps de pujá 
sa cvsla d' En Bérga que vajan amb 
cuydado él embosarse es cañÓ no fós 
cosa que s' aufagássen abans d' hOra, 
Tols es qui anirán ganosos de músi-
ques, si vOlen un consey d'un ignorant, 
los diré que se posin ses oreyes demunt 
es cap y endevant per sentirhi milló, y 
els uys a ses puntes des dit gros des 
peu per mirá per hont van, perque es 
perills d' aquesta Ciutat son molts. 
A lo milló trobareu pédra escampada 
y no sebreu com sortirne. Més envant 
hey haurá una claveguera mitx esfon-
drada y es bastó vos hi passará per uy 
y l' haureu acabat de veure per a sem-
pre; més avall creureu que sa costa se-
gueix amb escalons baxos y sense pen-
sarvosh6 trobareu una escala amb sos 
escalons de pam y quart que vos fará 
baxá de redolol1s o més depressa que no 
voldreu. Un poch més enllá vos espera-
rá una pédra Hisa amb qualque cóua de 
seba demunt, per donarvós es sús y de-
xarvós colgat en terra tant llarch com 
sou amb un parey de braverols per cu-
bertora. Y també perilla qll' hey haja 
bassiOts y en tregueu més de dos de ca-
sáua, 
En fin, si després d' bave trescat sen-
se desgracia la Ciutat y escoltat milja 
dolzena de músiques de tota casta, 10-
grau s' arribá él ca-vostra sense qu' un 
farOl de sereno vos baja enlluernat sa 
visla, colgauvós amb s' esperansa de 
doná es molts añs él qualque atlOta l' on-
demá y amb sa seguredat de que ella no 
vos ho agrahirá perque totes cercan 
ferne pochs añs de fésta. 
No per axo cregueu que vajan mal 
encaminades. De cap manera. Ses dones 
son misteris y ets homos per bé que los 
estodian no arriban él comprendrerlós 
may. Elles per una part valen fé fésta y 
fan tot quant saben per ferne, es témps 
qu' aquells que los d6nan es molts añs 
fan tol quant poden perque no 'n fássan; 
y per altre part les pobres desitjan aca-
bá de fé fésta anant per sa carretera real 
y els qui cercan que no 'n fássan vol-
ddan que sempre en féssen él n' ets uys 
de tothOm. 
Ara aquí vendda bé un sermonet en-
carregant él ses mares que gordássen bé 
ses fiyes, encomanant él ses atlOtes que 
no 's fian de cap hOrno que ténga es nás 
es mitx de sa cara, avisant a ses més 
joves que no se cregan ses paraules que 
los sOlen dí es joves que les acompañan 
sense esse coneguls de ca-séua y acon-
seyant él toles que si qualque estornell 
los vOl fé entrá dins qualque portal, que 
no '1 cregan, en no se qu' aquest portal 
sia es de sa Vicaría y qu' hey vajin 
acompañades de qualque persona que 
sápiga mirá per elles. 
Tot axo diriam amb so sermó pero ni 
soro capellans ni estám demunt cap tro-
na. Soro ignorants y com a bOns igIlo-
rants volero riure bé y honestament, fé 
fésta sempre y di lo que trobam él tot, 
sense fé mal ters a ningú. 
·U;-.¡ I·'ERIT D' ALA p' EN PEP D' AUBEÑA. 
XEREMIADES. 
Señó Administradó de Correus. L' IG-
NORANCIA li dóna les gracies p' es séus 
oferiroents y bOna voltmtat. Desd' ara li 
recomana que fássa aná drels y espavi-
lats es carlés de ses viles que devegades 
no fan petjada Mna. Es témps los basta 
per tolo 
Com no estám enterals de ses llévs 
que té es raro de consums, mos estraíiá 
s' altre dia, veure qu' es dependénts de 
una porta que no té Fielato, agafáren 
una botelleta d' Oli que volian entrá de 
contrabando y él més de guardarlas~, 
féren pagá lo que creym que correspon; 
amb axo no hey trobam rés que dí, pero 
lo que voldriam sebre es si aquells señós 
son'punxa sarris, o cOOradós; y si sáben 
quin curs s' ha de dá él n' aquell Oli y 
doblés; o si s' entreténen él deslapá sa 
botellela. perque si heu fan axÍ es fácil 
untarse 'n es díts. 
* .... 
Es morls d' es Cementeri se quéxan 
d' es capellá. Diuen que si digués, al 
roanco es diumenges, sa missa él una 
matexa hOra, molts d' élls hey pujarian 
él oírley en sentirla tocá, pero succeyex 
qu' un dia la diu ben dematí, un al-
tre devés mitx dia y no li pOden pren-
dre es punt; y coro sempre los péga a 
CClp descuyt, no ténen témps de taparse 
amb so llansol y estirarse un pOchets 
ossos quant la toca y la diu. 
Noltros trobám qu' es morts ténen 
rabó y es capellá també; pero perque 
tots estígan conténts convendria que 
digués sa roissa él s' hOra que volgués, 
pero que sempre fós sa matéxa y que la 
fés tocá un quart abans y amb tres trets 
él estil de la pagesía, perqu' es pobres 







Es coverbos son en bé mirats, 
P' ets hornos que 80n honrats. 
. Un atlotet pagés. qu' havía anat él pelá 
metIes y n' hi havlan donades un parey 
de grapades, més contén! qu' un paseo 
s' en aná él son pare a mostrarleshi, y 
aquest li digué: 
-¿Totes les t' han dades, no n' .has 
présa cap'? 
-Mumpare, (digué s' aLlOt), encare 
n' han romasos dos sachs. 
* 
** 
Una vegada a una "ila, él una fésla 
hey havia d' havé corregudes; .un soll~­
rieh hen va sébre v hey ya ana. Un dla 
ántes es Batle va" fe fé una crida que 
deya:' «Diumenge hey haurá corregudes 
y qui correrá més la s' en durá.» Vé es 
dia es soUerich s' en maná s' arriet él cor~e y ja es partit aJ!lh un. altre. Quant 
es séu compañy havla arrIbat es solle-
rieh encare era devés mitjan 11oeh; pero 
ja 'u vorem ... iarri Fumat/!! fins que va 
havé passat de molt sa joya. S: en vá ~ 
n' el señó Batle pe sa joya y varen tem 
rahons, pero éll l' hj váren havé de 
doná sa joya. 
* 
** 
Un señó enviá es erial a cas Jutge 
per veure si ja eslava axecat (des Uit); 
es erial hey aná y el trobá assegut 
qu' escrivía. S' en torná a eas selló y li 
digué que nó. D' es cap d' una estona 
ley loma enviá y el troba fént lo mateix 
y es criatli digué: 
-Es señó m' envía, per veure si vos-
té ja está axecat, que vOl conversá amb 
vosté. 
-Ja dirás a n' es téu señó qu' axi 
mateix puch conversá d'assegut. 
* 
* '" 
Un pare que tenia un fiy conversava 
amb un altre, y aquesl comensá el di: 
-Jo les passaré magretes, perque no 
més ténch figues seques. 
y s' altre respongué per bravetjá un 
poeh: 
-.Y noltros regu1á, . perque tenim 
porch. 
y es :liy no pognént aguantá perque 
sa panxa li feya rues, respongué: 
. -Mumpare, jo m' estimaria més tení 
figues seques el volé qu' un porch vért y 
. no matarló may com heu feym noltros. 
'" 
** 
Un pages fusté qu' havia eaygut sol-
dat, el s' en duguéren per devés Casti-
lla. Vengué qu' UUil vegada es séu Jefe 
li demauá: 
-i,Que oficio tiene V"! 
,-Cadiré (respongué es soldat.) 
L' IGNORANCIA. 
-+-1, Que dirás"! '!JO no lo sé; diga tÍ 'Der. 
y es soldal sempre responia: 
·-Cadiré. 
Es Jefe ja eansat de sentí tan tes ve~ 
gades1 eom á pregunta per éU, el volia 
castigá; y fins qu' un des séus compa-
ñeros li diguéren qu' era Ca1'jJinte1'0, 
durá sa conversa. 
* 
* '" 
Una \'egada qu' un soUerich s' en aná 
a Ciutat, passá per un cap de cantó 
qu' hey havia una dona que només feya 
eridá: 
-iAla qui vol veHanes bOnes! 
Es soUerich s' aturá, demaná sa me-
sura més gran, y ca metes amigues ... 
Dos Municipals qu' heu véren l' aga-
fáren y li demanáren perqn' havia fét 
aIlo, y é1110s digué: 
-Señós, jo trob mult ben féL k' en 
P-eIlIHHJ -rlflJHJ. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLlFICH.-S' ocasió fa pecfÍ. 
SEMIlLANSES .. -t. En que té cartes. 
2. En que té culassa. 
3. En que coa. 
-4. En que corren . 
T RIÁNGUL ••• • -Portell-Porta-Po/·t-Por· Po-P. 
FUGA.-Derrera ses riages vú/wn ses plorage,. 









pik ke donan prengan, per axo jo he 
trubat s'ukasió y l'he aprufitada supues- 1. 
tu ke tant pregava per fé euntents ets 2. 
infants amb pok gastu. 5. 4. 
SEMBLANSES. 
¿En que s'assemblan es doblés a n'es pésos? 
¿Y es c31'rils a un pa fél IIcsques? 
¿Y ses dones a n' ets estéIs? 
¿Y ets hOrnos a n' els OUS? 
* 
** 
En certa ocasió un ciutadá y un pa-
gés molt amieh, havian de diná de fi-
deus y es eiutadá va di: 
-Has de sébre, Juan, que m' agrada 
més s' arros qu' es fideus. 
y s' altre respongué: 
-Jusep, may del mon m'ha agradat 
fé ningú falló y ménos él tú; y axi ves-
ten él menjá arros ..... 
y es eiutadá se quedá en saliva deju-
na tot lo sant dia. 
CORRESPONDENCIA: 
SeñoJ's lle,Jactol's de L' IGNORANCIA: 
IGNORANTÍSSUIS SEÑORS: Desitjant fé un hé a 
n' ¡Hlués~ mon, quant veitx qu' en el dia d' avuy 
ja sáben més ets OUS (Iue ses gallines, y que 
L' IGNORANCIA se pl'oposa just lo mateix que jo 
dC3itx; per axo arc m' ofereseh a fel'lós 11 vostes 
compañía, (si es que m' ho meresca), 11 fí de 
pendre part amb sos séus trabays, y en es ma-
teix témps esse participan! de ses cósses de 
rnolts d' ases vestits, y que fan molta planta en 
mitx del mono Me cl'egan, que si no fós tant 
ignorant com som, no voldria sortí a rotlo, 
perque al ménos se méua ignoranc:ia cubrirá. ses 
faltes que p\lga cometre, y que ja may serian 
perdonades amb una persona d' aquexes que 
tan tant de papé. Encal'a qu' es rnéu desitx de 
fé bé es molt, tal vegada no m' hi arl'ibal'án ses 
mañes, pOI'que amb mí succeheix lo que de ve-
gades en molts, qlTC se teva des méu front, 
quant vetx es desgavéll de iantes coses, arriba 
a encalelltirse tallt, que se reyna que per éll me 
regala me tapa ets lIys de tal manel'a, que jo 
mateix no sé donarme conta de lo que 'm passa; 
pero jo faré lo que puga, y si per qualque cosa 
som lio, ja saben vostes qu' esticha ses séues 
órdes. 
BUFARAÑES. 
UN A~IICII m:;u. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amb Iletres que llegides 
horizontal y verticalment, digan: sa 1,t retxR, 
una part des cós; sa 2,', lo que diria sa goma SI 
parlava; sa 3.', lo que fa sempre la mar, y sa 4.', 
es llinatge de sa meua atlóta. 
X. 
'FUGA DE CONSONANTS. 
.0 .. 0. lE I ,A .. ,UA, lE E, .0, 
BWL DES MaLÍ. 
ENDEVINAYA. 
Jo fás feyna d' ajagut, 
Y estich dre! es témps que dorlllj 
Y puch dí que no ténch fivs, 
Fins es momen! que SOill ínort. 
P. 
(Ses solucions dissapte qui vé si som vlus.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
BUfarañes.-Sa redacció de L' IGNORANCIA ad-
met sa séua Correspondencia y dona una afer-
rada p' es cóll A n' es seu nóu compañero, A n' el 
cual dona Ile totduna es títoI y diploma d' igno. 
rant.de ffruix ordinario 
BiiJl deIs ug.s.-Vos sou un bón ignorant. Ea 
pri~é tir ~a no es de la terra. Seguiu per aquesli 
caml y av¡at tocare u mara. 
Cas'eañolera.-Bé va lo qu'enviau. Qu'en ven-
gan més. 
Un Estodiant de la sopa. - Rebut lo séu. Ha. 
meste unes remuntes nóves. Les hi farem y anirá 
en pore. • 
Un Rondayé.-Rebudes ses gloses. Han meste 
madura abans d' aná. 
M. Duley.-Es séus covcrbos han mesté porgA. 
Després .de pOl'gats y ventat es payús hey anirán. 
S' altre composició d'abans qu'cs molt mlllóhey 
sortil'á prést. 
Un Ferie d'ala.-Veurem de tayá tronchsy fu-
:ves pel'que ses floretes se vejin més bé. Axí cóm 
está casi no pareix raméll. Per axó no es desa-
nim. 
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